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３．研究成果の公表実績・予定（年月日、方法） 
・2019年 5月 4日 日本保育学会第 72回大会 ポスター発表（済） 
・2019年度 十文字学園女子大学紀要 投稿予定 
・2019年度 計量国語学 投稿予定 
・2020年度 日本発達心理学会 大会 ポスター発表予定 
 
